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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam
syurga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan
dan ucapan selamat di dalamnya,
(Q.S. Al-Furqaan; 75)
PERSEMBAHAN :
1. Orang tuaku
2. Teman-temanku
3. Almamater UMK
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6. Seluruh responden yang merupakan pelanggan harian surat kabar Jawa Pos Radar
Kudus  yang telah berkenan mengisi angket (kuesioner) yang telah disebarkan.
7. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan do’a
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Penulis
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Kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka tetap bertahan
dalam bisnis dan memenangkan persaingan. Meskipun demikian tidaklah
gampang untuk mewujudkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Pelanggan
yang dihadapi saat ini berbeda dengan pelanggan pada beberapa dasawarsa lalu.
Kini pelanggan semakin ‘terdidik’ dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu
dapat dipahami bahwa ada kalangan pakar pemasaran yang berpendapat bahwa
tidak realistis bila suatu perusahaan mengharapkan tidak ada pelanggan yang
tidak puas. Namun tentu saja setiap perusahaan harus berusaha meminimalkan
ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama untuk
menarik pelanggan lainnya. Dalam penelitian kepuasan pelanggan Jawa Pos
Radar Kudus dilihat dari dua aspek yaitu : kualitas produk dan periklanan.
Beradasarkan hal tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: apakah ada pengaruh kualitas produk dan periklanan terhadap kepuasan
baik secara parsial dan berganda dan variabel apa yang paling berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan harian Surat Kabar Jawa Pos Radar Kudus
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas produk
dan periklanan terhadap kepuasan baik secara parsial dan berganda dan
menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan
harian Surat Kabar Jawa Pos Radar Kudus
Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas produk dan periklanan, yang
merupakan variabel independen, dan kepuasan konsumen sebagai variabel
dependen. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder,
sampelnya sebanyak 96 responden, dengan menggunakan teknik aksidental
sempling. pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya
meliputi : editing, scoring dan tabulating.  Uji instrumen data dengan uji
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validitas dan reliabilitas. Analisis datanya dengan menggunakan analisis regresi
berganda.
Dengan mengguanakan alat analisis Regresi dengan uji t (parsial) dan uji F
(simultan) diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk dan
periklanan  terhadap kepuasan pelanggan pada minimarket Indomaret di
wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Jepara secara parsial yang didasarkan
pada hasil pengujian diperoleh variabel  kualitas produk nilai thitung sebesar
5,070, periklanan nilai thitung sebesar 3,515, dari kedua variabel tersebut
memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,661, dan tingkat signifikan
di bawah 0,05.
2. Pengaruh secara berganda kedua variabel independen yaitu : kualitas
produk dan periklanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan pada minimarket Indomaret di wilayah Kecamatan Kota
Kabupaten Jepara yang didasarkan pada nilai Fhitung sebesar 358,610 > Ftabel
sebesar 2,471 dan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, sedangkan
kontribusi kedua  variabel tersebut terhadap kepuasan pelanggan
memberikan kontribusi sebesar 79,6%.
E. Daftar Buku yang digunakan : 27 (tahun 2001 – 2013).
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